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表
4 
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
記
載
例
「末
梢
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
留
置
」
感
染
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
チ
ェ
ッ
ク
理
由
1
手
指
衛
生
・擦
式
ア
ル
コ
ー
ル
製
剤
を
使
用
す
る
か
、ま
た
は
殺
菌
剤
入
りの
洗
浄
剤
で
流
水
手
洗
い
す
る
。
・手
指
の
汚
染
レ
ベ
ル
を
下
げ
る
こ
と
に
よ
り、
交
差
感
染
の
リス
ク
を
低
減
す
る
。
・前
作
業
か
ら
の
手
指
汚
染
を
断
ち
切
る
2)
。
2
物
品
準
備
・使
用
期
限
、滅
菌
物
の
包
装
が
濡
れ
た
り破
損
し
て
い
な
い
か
確
認
す
る
。
・包
装
が
濡
れ
た
り破
損
し
た
滅
菌
物
は
、内
容
物
の
滅
菌
性
が
失
わ
れ
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
。
3
手
指
衛
生
・擦
式
ア
ル
コ
ー
ル
製
剤
を
使
用
す
る
か
、ま
た
は
殺
菌
剤
入
りの
洗
浄
剤
で
流
水
手
洗
い
す
る
。
・無
菌
操
作
に
入
る
直
前
な
の
で
、入
念
に
手
指
衛
生
を
行
う。
＊
挿
入
操
作
や
ケ
ア
の
前
後
に
手
指
衛
生
を
行
う。
〔ｶ
ﾃ
ｺﾞ
ﾘｰ
Ⅰ
Ａ〕
1)
4
未
滅
菌
手
袋
の
着
用
・複
数
の
患
者
の
看
護
・介
護
に
同
じ
手
袋
を
使
用
し
な
い
。
・介
護
者
自
身
の
手
の
汚
染
、お
よ
び
他
所
へ
拡
散
さ
せ
る
こ
と
を
防
止
す
る
。
・介
護
者
の
血
液
暴
露
を
防
止
す
る
。
＊
挿
入
時
に
は
手
袋
を
着
用
す
る
。〔
ｶﾃ
ｺﾞ
ﾘｰ
Ⅰ
Ｃ〕
1)
＊
他
の
患
者
の
ケ
ア
に
同
じ
手
袋
を
使
用
し
な
い
。〔
ｶﾃ
ｺﾞ
ﾘｰ
Ⅰ
Ｂ
〕2
)
血
帯
・清
潔
に
管
理
さ
れ
た
駆
血
帯
を
使
用
す
る
清
潔
な
血
帯
を
使
交
差
感
染
を
低
手
順
末
梢
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
留
置
  感
染
管
理
チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
●
血
流
感
染
か
ら
分
離
さ
れ
た
主
な
病
原
体
1)
　　
・コ
ア
グ
ラ
ー
ゼ
陰
性
ブ
ドウ
球
菌
（C
NS
)　
37
% 
  　
・黄
色
ブ
ドウ
球
菌
　1
3%
　 
 　
・腸
球
菌
属
　1
3%
　　
・グ
ラ
ム
陰
性
桿
菌
 1
4%
   
   
・カ
ン
ジ
ダ
属
  8
%　
な
ど
1)
G
ui
de
lin
e 
fo
r 
Ha
nd
 H
yg
ie
ne
 in
 H
ea
lth
-C
ar
e 
Se
tt
in
gs
: R
ec
om
m
en
da
tio
ns
 o
f t
he
 H
ea
lth
ca
re
 In
fe
ct
io
n 
C
on
tr
ol
 P
ra
ct
ic
es
 A
dv
is
or
y 
C
om
m
itt
ee
 a
nd
 t
he
 H
IC
PA
C
/S
HE
A/
AP
IC
/I
D
SA
 H
an
d 
Hy
gi
en
e 
Ta
sk
 F
or
ce
17
) .
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
Ａ
：最
も
強
い
勧
告
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
Ｂ
：Ⅰ
Ａ
よ
り
弱
い
が
強
く推
奨
さ
れ
て
い
る
勧
告
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
Ｃ
連
邦
の
法
律
等
で
定
め
ら
れ
て
い
る
労
働
安
全
に
か
か
わ
る
勧
告
.
2)
 G
ui
de
lin
es
 fo
r
En
vi
ro
nm
en
ta
l I
nf
ec
tio
n 
C
on
tr
ol
 in
 H
ea
lth
-C
ar
e 
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m
m
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D
C
 a
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ct
io
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C
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ol
 P
ra
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ic
es
 A
dv
is
or
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C
om
m
itt
ee
 . 
Re
co
m
m
en
da
tio
n 
 a
nd
  R
ep
or
ts
19
) .
57
56 
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東
北
感
染
制
御
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
部
会
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
お
願
い
 
こ
の
度
は
、
東
北
感
染
制
御
ﾈ
ｯﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
ﾍ
ﾞｽ
ﾄﾌ
ﾟﾗ
ｸ
ﾃ
ｨｽ
部
会
ﾜ
ｰ
ｷ
ﾝ
ｸ
ﾞｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟに
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
お
手
数
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
の
開
催
等
の
資
料
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
 
尚
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
統
計
的
に
処
理
さ
れ
、
個
人
が
特
定
さ
れ
る
情
報
が
外
部
に
出
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
◆
ご
職
種
 
 
看
護
師
 
・ 
介
護
職
 
・ 
医
師
 
・ 
薬
剤
師
 
・ 
検
査
技
師
 
・ 
そ
の
他
（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 
 
 
◆
ご
施
設
の
感
染
管
理
で
の
貴
方
の
立
場
 
 
 
 
１
．
施
設
の
感
染
管
理
担
当
者
 
 
２
．
リ
ン
ク
ナ
ー
ス
な
ど
病
棟
・部
署
の
感
染
管
理
担
当
 
 
３
．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 
 
問
１
 
貴
方
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
へ
の
ご
参
加
状
況
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
参
加
さ
れ
た
年
度
の
番
号
す
べ
て
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
1
．
2
0
0
5
年
度
 
 
2
．
2
0
0
6
年
度
 
 
3
．
2
0
0
7
年
度
 
 
4
．
2
0
0
8
年
度
 
 
5
．
2
0
0
9
年
度
 
 
6
．
今
回
（2
0
1
0
年
度
）初
め
て
の
参
加
 
 
問
２
 
貴
施
設
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
へ
の
ご
参
加
状
況
を
お
聞
き
か
せ
く
だ
さ
い
。
参
加
さ
れ
た
年
度
の
番
号
す
べ
て
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
1
．
2
0
0
5
年
度
 
 
2
．
2
0
0
6
年
度
 
 
3
．
2
0
0
7
年
度
 
 
4
．
2
0
0
8
年
度
 
 
5
．
2
0
0
9
年
度
 
 
6
．
今
回
（2
0
1
0
年
度
）初
め
て
の
参
加
 
 
問
３
 
今
回
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
理
由
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
１
．
委
員
会
や
上
司
等
か
ら
参
加
を
す
す
め
ら
れ
て
 
２
．
現
場
で
遵
守
で
き
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
り
た
い
 
３
．
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
考
え
方
や
手
法
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
 
４
．
院
内
で
感
染
対
策
を
担
当
し
て
お
り
、
業
務
に
活
か
す
た
め
自
主
的
に
参
加
 
５
．
他
施
設
と
の
情
報
交
換
を
期
待
し
て
 
 
６
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
  
問
４
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
よ
か
っ
た
こ
と
、
役
立
っ
た
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
３
個
以
内
で
選
択
し
、
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
１
．
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
考
え
方
や
手
法
が
理
解
で
き
た
。
 
２
．
自
施
設
の
イ
ラ
ス
ト
手
順
書
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
が
作
成
で
き
た
。
 
３
．
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
の
助
言
、
他
の
施
設
と
の
情
報
交
換
が
参
考
に
な
っ
た
。
 
４
．
イ
ラ
ス
ト
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
の
事
例
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
５
．
手
順
の
見
直
し
な
ど
、
感
染
管
理
の
取
り
組
み
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
が
っ
た
。
 
６
．
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
再
確
認
や
感
染
対
策
の
基
本
の
振
り
返
り
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
 
７
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
  
問
５
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
困
っ
た
こ
と
や
改
善
し
て
ほ
し
い
点
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
 
 問
６
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
中
で
「感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」を
作
成
さ
れ
た
テ
ー
マ
名
（処
置
・作
業
）を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 
 
問
７
 
｢感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
｣の
作
成
・実
施
状
況
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
実
施
し
た
も
の
す
べ
て
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
１
．
現
行
手
順
の
イ
ラ
ス
ト
の
作
成
 
２
．
危
害
リ
ス
ト
の
作
成
 
３
．
手
順
の
検
討
・変
更
 
４
．
見
直
し
た
手
順
の
イ
ラ
ス
ト
の
作
成
 
５
．
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
作
成
 
６
．
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
評
価
（教
育
前
）
 
７
．
教
育
 
８
．
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
評
価
（教
育
後
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
裏
面
に
も
ご
回
答
く
だ
さ
い
・・
・ 
問
８
 
本
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
通
し
て
、
ご
施
設
内
で
実
際
に
手
順
の
変
更
が
で
き
ま
し
た
か
。
 
１
．
変
更
で
き
た
 
 
２
．
一
部
は
変
更
で
き
た
 
 
３
．
ま
だ
変
更
で
き
て
い
な
い
 
 
４
．
変
更
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
 
問
９
 
問
８
で
｢一
部
は
変
更
で
き
た
｣｢
ま
だ
変
更
で
き
て
い
な
い
｣と
ご
回
答
の
方
は
、
手
順
が
変
更
で
き
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
）
 
１
．
管
理
者
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
 
 
２
．
ス
タ
ッ
フ
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
 
 
３
．
物
品
見
直
し
が
必
要
だ
が
コ
ス
ト
的
に
難
し
い
 
４
．
早
急
に
変
更
す
る
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
 
５
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
 
問
1
0
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
作
成
さ
れ
た
イ
ラ
ス
ト
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
の
使
用
用
途
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
） 
１
．
施
設
の
感
染
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
一
部
と
し
て
使
用
 
 
２
．
施
設
の
看
護
手
順
書
の
一
部
と
し
て
使
用
 
３
．
病
棟
・部
署
の
手
順
と
し
て
使
用
 
 
 
 
４
．
感
染
対
策
の
全
体
研
修
に
使
用
 
５
．
新
人
研
修
な
ど
入
職
時
研
修
に
使
用
 
 
 
６
．
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
時
の
調
査
の
一
部
と
し
て
使
用
 
７
．
感
染
予
防
策
の
実
施
状
況
の
評
価
の
一
部
と
し
て
使
用
 
 
８
．
リ
ン
ク
ナ
ー
ス
活
動
に
使
用
 
９
．
調
査
・研
究
に
使
用
  
 
 
 
1
0
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
 
 問
1
1
 
感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
活
動
を
通
し
て
、
手
順
の
変
更
以
外
に
改
善
さ
れ
た
こ
と
、
役
立
っ
た
こ
と
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
）
 
１
．
物
品
見
直
し
や
手
順
見
直
し
で
コ
ス
ト
削
減
に
つ
な
が
っ
た
。
 
２
．
業
務
改
善
に
つ
な
が
っ
た
 
３
．
施
設
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
充
実
し
た
 
 
 
４
．
感
染
管
理
の
取
り
組
み
に
対
し
て
や
る
気
が
出
た
 
５
．
感
染
対
策
の
知
識
が
向
上
し
た
  
 
 
６
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
   
問
1
2
 
今
後
も
ご
施
設
内
で
「感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」の
取
り
組
み
を
継
続
さ
れ
ま
す
か
。
 
１
．
取
り
組
み
を
続
け
る
 
 
 
２
．
取
り
組
み
を
続
け
な
い
 
 
 
３
．
ど
ち
ら
で
も
な
い
 
 
 
問
1
3
 
問
1
2
で
そ
の
よ
う
に
ご
回
答
さ
れ
た
理
由
を
何
で
も
結
構
で
す
の
で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
 
    
 
問
1
4
 
今
回
作
成
さ
れ
た
｢感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
｣を
実
践
現
場
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
部
会
に
期
待
す
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
）
 
１
．
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
 
２
．
継
続
参
加
者
対
象
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
 
３
．
感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
遵
守
状
況
の
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
 
４
．
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
参
加
施
設
と
の
情
報
交
換
 
５
．
イ
ラ
ス
ト
手
順
書
作
成
支
援
（イ
ラ
ス
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
）
 
６
．
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・パ
ス
（イ
ラ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
参
考
例
）の
作
成
 
７
．
エ
ビ
デ
ン
ス
等
に
つ
い
て
の
助
言
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・文
献
等
の
検
索
支
援
 
８
．
他
施
設
の
実
践
事
例
 
９
．
そ
の
他
（
具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
 
 
表
5
 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
表
 
58
57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
北
感
染
制
御
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
部
会
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
お
願
い
 
こ
の
度
は
、
東
北
感
染
制
御
ﾈ
ｯﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
ﾍ
ﾞｽ
ﾄﾌ
ﾟﾗ
ｸ
ﾃ
ｨｽ
部
会
ﾜ
ｰ
ｷ
ﾝ
ｸ
ﾞｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟに
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
お
手
数
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
の
開
催
等
の
資
料
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
 
尚
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
統
計
的
に
処
理
さ
れ
、
個
人
が
特
定
さ
れ
る
情
報
が
外
部
に
出
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
◆
ご
職
種
 
 
看
護
師
 
・ 
介
護
職
 
・ 
医
師
 
・ 
薬
剤
師
 
・ 
検
査
技
師
 
・ 
そ
の
他
（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 
 
 
◆
ご
施
設
の
感
染
管
理
で
の
貴
方
の
立
場
 
 
 
 
１
．
施
設
の
感
染
管
理
担
当
者
 
 
２
．
リ
ン
ク
ナ
ー
ス
な
ど
病
棟
・部
署
の
感
染
管
理
担
当
 
 
３
．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 
 
問
１
 
貴
方
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
へ
の
ご
参
加
状
況
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
参
加
さ
れ
た
年
度
の
番
号
す
べ
て
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
1
．
2
0
0
5
年
度
 
 
2
．
2
0
0
6
年
度
 
 
3
．
2
0
0
7
年
度
 
 
4
．
2
0
0
8
年
度
 
 
5
．
2
0
0
9
年
度
 
 
6
．
今
回
（2
0
1
0
年
度
）初
め
て
の
参
加
 
 
問
２
 
貴
施
設
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
へ
の
ご
参
加
状
況
を
お
聞
き
か
せ
く
だ
さ
い
。
参
加
さ
れ
た
年
度
の
番
号
す
べ
て
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
1
．
2
0
0
5
年
度
 
 
2
．
2
0
0
6
年
度
 
 
3
．
2
0
0
7
年
度
 
 
4
．
2
0
0
8
年
度
 
 
5
．
2
0
0
9
年
度
 
 
6
．
今
回
（2
0
1
0
年
度
）初
め
て
の
参
加
 
 
問
３
 
今
回
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
理
由
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
１
．
委
員
会
や
上
司
等
か
ら
参
加
を
す
す
め
ら
れ
て
 
２
．
現
場
で
遵
守
で
き
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
り
た
い
 
３
．
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
考
え
方
や
手
法
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
 
４
．
院
内
で
感
染
対
策
を
担
当
し
て
お
り
、
業
務
に
活
か
す
た
め
自
主
的
に
参
加
 
５
．
他
施
設
と
の
情
報
交
換
を
期
待
し
て
 
 
６
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
  
問
４
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
よ
か
っ
た
こ
と
、
役
立
っ
た
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
３
個
以
内
で
選
択
し
、
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
１
．
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
考
え
方
や
手
法
が
理
解
で
き
た
。
 
２
．
自
施
設
の
イ
ラ
ス
ト
手
順
書
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
が
作
成
で
き
た
。
 
３
．
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
の
助
言
、
他
の
施
設
と
の
情
報
交
換
が
参
考
に
な
っ
た
。
 
４
．
イ
ラ
ス
ト
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
の
事
例
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
５
．
手
順
の
見
直
し
な
ど
、
感
染
管
理
の
取
り
組
み
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
が
っ
た
。
 
６
．
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
再
確
認
や
感
染
対
策
の
基
本
の
振
り
返
り
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
 
７
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
  
問
５
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
困
っ
た
こ
と
や
改
善
し
て
ほ
し
い
点
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
 
 問
６
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
中
で
「感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」を
作
成
さ
れ
た
テ
ー
マ
名
（処
置
・作
業
）を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 
 
問
７
 
｢感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
｣の
作
成
・実
施
状
況
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
実
施
し
た
も
の
す
べ
て
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
。
 
１
．
現
行
手
順
の
イ
ラ
ス
ト
の
作
成
 
２
．
危
害
リ
ス
ト
の
作
成
 
３
．
手
順
の
検
討
・変
更
 
４
．
見
直
し
た
手
順
の
イ
ラ
ス
ト
の
作
成
 
５
．
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
作
成
 
６
．
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
評
価
（教
育
前
）
 
７
．
教
育
 
８
．
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
評
価
（教
育
後
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
裏
面
に
も
ご
回
答
く
だ
さ
い
・・
・ 
問
８
 
本
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
通
し
て
、
ご
施
設
内
で
実
際
に
手
順
の
変
更
が
で
き
ま
し
た
か
。
 
１
．
変
更
で
き
た
 
 
２
．
一
部
は
変
更
で
き
た
 
 
３
．
ま
だ
変
更
で
き
て
い
な
い
 
 
４
．
変
更
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
 
問
９
 
問
８
で
｢一
部
は
変
更
で
き
た
｣｢
ま
だ
変
更
で
き
て
い
な
い
｣と
ご
回
答
の
方
は
、
手
順
が
変
更
で
き
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
）
 
１
．
管
理
者
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
 
 
２
．
ス
タ
ッ
フ
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
 
 
３
．
物
品
見
直
し
が
必
要
だ
が
コ
ス
ト
的
に
難
し
い
 
４
．
早
急
に
変
更
す
る
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
 
５
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
 
問
1
0
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
作
成
さ
れ
た
イ
ラ
ス
ト
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
の
使
用
用
途
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
） 
１
．
施
設
の
感
染
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
一
部
と
し
て
使
用
 
 
２
．
施
設
の
看
護
手
順
書
の
一
部
と
し
て
使
用
 
３
．
病
棟
・部
署
の
手
順
と
し
て
使
用
 
 
 
 
４
．
感
染
対
策
の
全
体
研
修
に
使
用
 
５
．
新
人
研
修
な
ど
入
職
時
研
修
に
使
用
 
 
 
６
．
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
時
の
調
査
の
一
部
と
し
て
使
用
 
７
．
感
染
予
防
策
の
実
施
状
況
の
評
価
の
一
部
と
し
て
使
用
 
 
８
．
リ
ン
ク
ナ
ー
ス
活
動
に
使
用
 
９
．
調
査
・研
究
に
使
用
  
 
 
 
1
0
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
 
 問
1
1
 
感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
活
動
を
通
し
て
、
手
順
の
変
更
以
外
に
改
善
さ
れ
た
こ
と
、
役
立
っ
た
こ
と
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
）
 
１
．
物
品
見
直
し
や
手
順
見
直
し
で
コ
ス
ト
削
減
に
つ
な
が
っ
た
。
 
２
．
業
務
改
善
に
つ
な
が
っ
た
 
３
．
施
設
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
充
実
し
た
 
 
 
４
．
感
染
管
理
の
取
り
組
み
に
対
し
て
や
る
気
が
出
た
 
５
．
感
染
対
策
の
知
識
が
向
上
し
た
  
 
 
６
．
そ
の
他
（具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
） 
   
問
1
2
 
今
後
も
ご
施
設
内
で
「感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」の
取
り
組
み
を
継
続
さ
れ
ま
す
か
。
 
１
．
取
り
組
み
を
続
け
る
 
 
 
２
．
取
り
組
み
を
続
け
な
い
 
 
 
３
．
ど
ち
ら
で
も
な
い
 
 
 
問
1
3
 
問
1
2
で
そ
の
よ
う
に
ご
回
答
さ
れ
た
理
由
を
何
で
も
結
構
で
す
の
で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
 
    
 
問
1
4
 
今
回
作
成
さ
れ
た
｢感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
｣を
実
践
現
場
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
部
会
に
期
待
す
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
）
 
１
．
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
 
２
．
継
続
参
加
者
対
象
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
 
３
．
感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
遵
守
状
況
の
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
 
４
．
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
参
加
施
設
と
の
情
報
交
換
 
５
．
イ
ラ
ス
ト
手
順
書
作
成
支
援
（イ
ラ
ス
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
）
 
６
．
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・パ
ス
（イ
ラ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
参
考
例
）の
作
成
 
７
．
エ
ビ
デ
ン
ス
等
に
つ
い
て
の
助
言
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・文
献
等
の
検
索
支
援
 
８
．
他
施
設
の
実
践
事
例
 
９
．
そ
の
他
（
具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
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